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ka sürüyor. Almanlar bir saatte 3.000 pa­
raşütçü indirdiklerini iddia ediyorlar. Girit 
muharebesinin ilk altı saatinde Maleme 
hava meydanına 2.000 paraşütçü indirdiler. 
Aynı zamanda bütün Girit’e inen paraşüt­
çü sayısının Maleme’e 2.000, Hanya’ya 
2.000, Retimo’ye 1.200, Heraklion’e 2.100 ol­
mak üzere topyekûn 7.300 olduğu söyleni­
yor.
( Kurmay Hamza Giirgüç)
İSTANBUL HAMAMLARI — Türk şe­
hir ve kasabalarının göze çarpan hususiyet­
lerinden biri de hamamlarıdır. Hamamlar,
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binalarının mimari kıymetleri itibariyle 
şehir ve kasabalarımızı süslemelerinden ve 
temizliğe, aynı zamanda sağlığa hizmetle­
rinden dolayı da bugün üzerinde ehemmi­
yetle durulması lâzım gelen bir mevzudur. 
Türkiyenin en küçük bir kasabasında bile 
hiç olmazsa bir tane ve İstanbul, İzmir, 
Bursa ve Konya gibi büyük şehirlerinde ise 
sayüarı yüzleri aşan bu sağlık kaynakları­
na raslanır. Bunlara Romalıların bırak­
mış oldukları kaplıca ve hamam binaları­
nın örnek olduğuna şüphe edilemez. Bu­
nunla beraber Tiirklerin, Anadoluya ve 
Rumeliye geldikten, hele İstanbula yerleş­
tikten sonra yaptırmış oldukları hamamla­
rın gerek yapılış tarzları gerekse temizlik 
tertibatı bakımından Romalılarınkinden kat 
kat üstün olduğu bugün her ikisinin görü­
lüsünden ve mukayesesinden kolaylıkla 
anlaşılır. Bu bahiste sözü uzatmıya lüzum 
yoktur. Yalnız şunu belirtmeden geçemeyiz 
ki, Batının büyük şehirlerinde bugün bile 
turistik iş olarak yeniden yapılan bu türlü 
hamamlara, gene Satıhlar tarafından, Ro­
ma hamamı değil, Türk hamamı denilmiş 
olması da bu türlü hamam sisteminin onu 
tekemmül ettirmiş olan Türklere mal edil­
miş olduğunu açıkça gösterir. Balkanlarda 
ve Macaristanda bırakmış olduğumuz ha­
mamların Türk sanatının ve Türk temizli­
ğinin birer âbidesi halinde hâlâ durmakta 
olması Batıklar arasında bu kanaatin doğ­
masına yardım etmiştir. Peştedaki Kara-
mustafapaşa hamamı bunlardan biridir. \
İstanbulda Romalılardan veya BizanslI­
lardan ancak yirmi küsur hamam kalmış 
olduğunu Fatih’in neşrolunan iki vakfiye­
sinden öğreniyoruz (Fatih İmareti Vakfi­
yesi-, s. 14 ve 15). Türkler bu hamamları 
temizlenmiye daha elverişli bir hale getir­
mekle beraber birkaç mislini de yeniden 
yapmışlardır. Fatih İmareti yapılırken ilkin 
Çukurhamam’m yaptırıldığını ve bu hama­
mın İstanbulun en büyük hamamı olduğu­
nu, hattâ 110 kurnası bulunduğunu Evliya 
Çelebi’den öğreniyoruz. Bu hamam bugün 
yoktur ve yıkılmıştır. Prof. Dr. Süheyl Ün- 
ver’in «Fatih Külliyesi» adlı eserinde bu­
nun hakkında izahat verilmekte (s. 49) ve 
hamam yıkılmadan önce Charles Texier’nin 
yapmış ve eserine koymuş olduğu plânı da 
gösterilmektedir.
Türkleri hamam yaptırmıya ve onu 
bugüne kadar yaşatmıya sevk ve icbar 
eden sebeplerden biri ve en mühimmi, bu 
milletin temizliğe karşı beslediği dinî ve 
millî meyilleridir. Her Türk din ve görenek 
icabı olarak haftada en az bir defa olsun 
temizce yıkanmak mecburiyetindedir. Bu­
günkü Batıhları Doğululardan temiz göre­
rek daha evvel de böyle temiz olduklarım 
sananlar aldanırlar. Batılı bir muharririn, 
Cabanès’in, «Mœurs Intimes du Passé» adın 
daki eserinde görülen fıkrayı (Türk Şehir­
lerinde İmaret Sistemi; s. 44) okuyucu­
lara çok açık ve kati bir fikir vereceği için 
olduğu gibi buraya alıyorum: «Dilber Is- 
koçya kıraliçesi Marie de Lorraine kızma 
mektup yazdığı vakit diğer tavsiyeler ara­
sında başını yıkamasını da bildirirdi. Marie 
Stuart’a anası şöyle yazar: «Başınızı temiz­
lemek hususunda her zaman tembelsiniz. 
Emin olunuz ki eğer başınızı her ay yıka­
maz ve saçınızı kestirmezseniz hiçbir vakit 
bundan size hayır gelmez. Zira saçlarınız 
her zaman yağlıdır. Bundan dolayı başınız; 
saçlarınız arasında çıkacak sıhhate muzır 
bitleri saklar. Ben böyle düşünüyorum ve 
bunda fayda buluyorum. Çünkü (başımı 
bir defa olsun yıkamamış olduğum halde)!
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saçlarımı her altı haftada bir defa kestiri- 
rim ve pek rahat ederim (s. 168)». Ömrün­
de bir defa olsun başını yıkamamış oldu­
ğunu söyliyen bir kıraliçenin yaşadığı müd­
detçe vücudunu yakamamış olduğuna da 
şüphe mi edilir? Batıda bir kıraliçe böyle 
olursa orta halli ailelerin, hele fakir taba­
kanın yıkanacağı hiç akla gelebilir mi?
1908 Meşrutiyet İnkılâbından sonra ya­
ni bundan kırk küsur yıl önce İstanbula 
gelmiş ve Gülhane hastanesini kurmuş olan
Alman profesörlerinden Witing Paşa’nın 
Türklerin temizliği hakkmdaki bir görüşü­
nü ve sözünü de şuraya kaydedeceğiz. Bu 
paşa etrafında toplanan genç Türk doktor­
larına: «Ben admı ve dinini sormadan, has­
tanın şöyle bir göğsünü açmakla, onun 
Türk mü yoksa Hıristiyan veya Musevi mi 
olduğunu bilirim» dermiş. Talebesi bunu 
nasıl bildiğini sorduğu zaman da şöyle izah 
edermiş: «Her hangi bir hastanın üstü başı 
eski, hattâ yamalı olup da iç çamaşırı te­
mizse bilirim ki o Türktür. Aksine elbisesi
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Hamamdan çıkış yeri
yepyeni, fakat iç çamaşırı kirli oldu mu o 
da ya Hıristiyan veya Musevidir*. Yalnız 
bu şahadet vaktiyle bizim, Batıklardan 
daha temiz olduğumuzu göstermiye yetmez 
mi?
Memleketimizde eski zamanlarda geniş 
arsalar üzerine yapılan büyük evlerde, 
konaklarda ve tabiidir ki, saraylarda o bi­
nanın en lüzumlu parçasının hamam oldu­
ğunu söylemiye, bilmem ki, lüzum var mı? 
Bugün bile nerede bir konak arsasına, bir 
saray harabesine raslanırsa onun hamamı­
nın, enkaz halinde de olsa, hâlâ yerinde 
durduğunun görülmesi bunu teyidetmez mi?
Fakat yüzde doksan dokuzu tahtadan 
yapılmış olan orta hallilere ve fakirlere ait 
evlerde bu yola gidilemiyerek ancak su dö- 
künmek üzere ayrılmış olan dolap içlerin­
den başka yer olmadığı için bu türlü evler­
deki halk, mahallesindeki veya mahallesi­
ne pek yakın bir yerdeki hamama gider, 
esaslı surette yıkanma ve temizlenme ihti­
yacım ancak öyle temin ederdi. Bekârların 
konup göçtükleri hanlarda ise, - şimdi bile 
pek çok otellerde hâlâ banyo bulunmadığı 
gibi - hamam denilen bir yer olmadığından 
buralardaki kimseler de ancak mahalle v» 
çarşı hamamlarında yıkanabilirlerdi. Faka' 
mutlaka yıkanırlardı, kirli ve pis gezmez- 
lerdi. Buna din ve gelenek icabı mecbur­
dular.
Halkın yıkanmıya bu derece inhimaki 
ve rağbeti yüzündendlr ki gerek kendisine
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gerek çocuklarına sağlam bir gelir kaynağı , 
yapmak ve bırakmak istiyen zenginler irat 
ve akar olarak, çok kere, bulundukları ka­
sabada veya mahallede bir hamam yaptırır 
ve bu suretle hem orasının imarına hem de 
hemşerilerinin, yahut komşularının sağlığı­
na ve temizliğine hizmet etmiş olurlardı. 
Bu meyil ve rağbet o derece revaç bulmuş­
tu ki hayır ve şefkat sahibi her hangi bir j 
adam cami, medrese, mektep, hastane, tab- [ 
hane, kütüphane ve aşevi... gibi hepsine j 
birden imaret adı verilen toplu binaları bir 1 
arada yapmak istediği zaman bunlar ara- j 
smda hamama da yer verir, hattâ hamamı 
o binaların hepsin - 
den önce yaptırarak 
bu hayır ve şefkat 
müesseselerinin yapı­
sına çalışacak amele­
nin işe başlamadan 
önce yıkanması ve işi 
terkettikten sonra da 
kirden temizlenmesi­
ni temin ederlerdi.
Fatih Sultan Meh - 
met’in meşhur imare­
tini yaptırdığı sırada 
ilkin Çukurhamam'ı 
yaptırmış olması da 
bundan ileri gelir.
Evliya Çelebi’nin 
M i l â d i  Onyedinci 
Yüzyıldaki İstanbul 
hamamları hakkında 
hayli malûmat verdiği görülmektedir (Birin­
ci cilt, s. 330-606). Çelebi’ye göre bu yüzyıl­
da Istanbulda J51 hamam vardır. Eserinde 
iktisadi bir şeyden bahsederken onu en az 
on misli fazla göstermek âdeti olan Evliya
Eski bir Türk minyatüründe kadınlar hamamı
Çelebi’nin bu sefer hamam sayısında hay­
ret edilecek bir dürüstlük gösterdiği anla­
şılıyor. Gene onun yazısından anlıyoruz ki 
Çelebi, bu hamamları arkadaşlariyle birlik­
te birer birer gezip gördüğü ve bunların 
her birisine bir sınıf halka nisbetini göste­
recek birer sıfat taktıkları sırada bu doğru 
rakamı elde etmiştir. Bununla beraber Çe­
lebimiz gene duramıyor, derhal mübalâğa­
ya sapıyor ve «yukarıda sayılar. 151 hama­
mın Küçükpazar’daki Mehmetpaşa hama­
mından başkası çiftedir (Yani erkek ve ka­
dın kısımlarına ayrılmıştır). Sadece bu ha­
mam öğleye kadar kadınlara, öğleden son­
ra erkeklere açılır. Buna göre de İstanbul- 
daki hamamların sayısı 302 eder» diyor. 
Hattâ bu kadarla da kalmıyor «Eğerçi İs­
tanbul gibi bir sevâdı muazzam (büyük şe­
hir) da bukadar hamam az görünür. Fa­
kat ekseri vüzera ve âyan ve kibar konak­
Gene bir çıkış yeri
larında hususi hamamlar vardır ki eğer 
bunlar da sayılacak olursa mecmuu 14534 
hamam olur» diyor. Seyyahımız bize ha­
mamlar hakkında daha başka malûmat da 
veriyor. Meselâ: 151 hamam arasında 92 
sini seçerek «beynelihvan bir lâtife olmak 
üzere her birini bir esnafa (yani halkın 
bir sınıfına) tahsis ettiklerini» söyler .Bun­
lardan birkaçını şuraya alıyoruz: «Eyüp ha­
mamı hastalara, Lonca hamamı sazendele­
re, Balat hamamı hanendelere, Çinili ha­
mam nakkaşlara, Yenikapı hamamı Mevle- 
vîlere, Beyazıt hamamı velîlere, Macuncu 
hamamı hekimlere, Drağman hamamı ter­
cümanlara, Hocapaşa hamamı hocalara, 
Müftü hamamı müftülere, Kocamustapaşa 
hamamı ma’tuhlara (bunaklara), Kuruçeş­
me hamamı beynamazlara, Kulaksız hama­
mı sağırlara, Şengül hamamı maskaralara... 
mahsustur» demektedir.
Beş yüzyıldanberi Istanbulda çıkan bin­
lerce yangında bu hamamlar defalarla yan­
mışsa da duvarlariyle kubbeleri kâgir ol­
duğu ve hamama rağbet ve ihtiyaç bulun­
duğu için yangından sonra hemen tamir 
edilmişlerdir. Ancak son zamanlarda hama­
ma eskisi kadar rağbet gösterilmediği ve 
bu akar eskisi gibi para getirmediği için 
yananlar yapılmıyarak olduğu gibi bırakıl­
mış ve bir kısmı da yolların ve meydan­
ların açılması veya genişletilmesi yüzün­
den yıktırılmıştır. Meselâ: Yalnız Atatürk 
Bulvarı üzerinde biri Yenikapıda İmrahor, 
öteki Saraçhanebaşmda İbrahimpaşa ve 
üçüncüsü de Unkapanmda Gaziköprüsü ba­
şında Azaplar hamamı olmak üzere üç ha­
mamın adı da, binası da İstanbul haritasın­
dan silinip atılmıştır. Bununla beraber ya­
nanlara ve yıkılanlara karşı bir yandan da
yenileri yapılmakta olduğu için İstan- 
buldaki hamam sayısının hemen hemen 
Evliya Çelebi zamanındaki rakamı muha­
faza ettiği görülmektedir. Meselâ: 1301 
(1883) deki nüfus sayımında binalar yazıl­
dığı sırada bu şehirde 169 hamam bulun­
muş olduğunu görüyoruz. Belediyenin 
1935 senesi İstatistik mecmu asma göre ise, 
son yangınların ve yıkıntıların tesiriyle 
olsa gerek, hamam sayısı 150 ye düşmüştür. 
Hamamcılar Cemiyeti kaydma göre de bu­
gün İstanbulda işlemekte bulunan hamam­
ların sayısı 80 dir. Bunun 72 si kömürle 
ve 8 i odunla ısıtılmaktadır. Bu son sene­
lerde hamsim sayısının bu kadar azalması 
onlardan birçoğunun daha çok para getirir 
bir işde meselâ antrepo, soğuk hava depo­
su, hattâ sinema gibi başka hizmetlerde ve- 
işlerde kullanılmasından ileri gelir.
Türk hamamları yapılış ve taksimat do- 
layısiyle evvelâ erkekler ve kadınlar kı­
sımları diye ikiye ve sonra bunlar kullanış 
itibariyle üçe ayrılır. Bu üç kısımdan biri 
soyunma ve giyinme yeridir. Burası öldük­
çe geniştir ve kurşun kaplı kubbesi vardır. 
Hamamın bu kısmı ısıtılmaz. İkincisi so­
ğukluk kısmıdır. Sıcağa dayanamıyanlar az 
sıcak olan bu kısımda yıkanırlar ve sıcak 
yerde yıkananlardan bunalanlar olursa bi­
raz nefes almak ve serinlemek üzere ara- 
sıra buraya çıkarlar. Üçüncüsü asıl hamam 
kısmı, yani yıkanma yeridir. Burada ikişer 
kişi karşı karşıya ve açıkta yıkanacak şe­
kilde birçok kurna bulunduğu gibi tek ba­
şına kapalı bir yerde yıkanmak istiyenleı-
Bir kadınlar hamamı daha
için de her hamamda tek kurnalı birkaç lo­
ca (halvet) vardır. Gene bu kısmın orta­
sında göbek taşı denilen ve yarım metre 
kadar yükseklikte bulunan yuvarlak bir se­
ki vardır. Burası mermerle döşelidir. Biraz 
terlemek ve mahsus tâbiriyle kir kabart-
Ressam Mtlnife gäre kadınlar hamamı
mak istiyenier bu taşlar üzerinde bir müd­
det arka üstü yatarlar, hattâ uyurlar. Ha­
mamın bu üçüncü kısmının en sıcak yeri
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külhana bitişik veya yakın olan tarafıdır. 
Sıcağı çok sevenler veyahut terlemek isti- 
yenler burada yıkanmayı tercih ederler. 
Son zamanlarda bâzı hamamlarda banyo 
yapmak istiyenler için mermer banyoluk- 
lar yapıldığı görülmektedir. Fakat Istanbu-
semtteki bir hamama giderler, orada saat­
lerce şakalaşarak, şarkılar ve türküler söy- 
liyerek birlikte yıkanırlardı. Türklerin iç­
timai hayatında yakın zamana kadar mü­
him bir rolü olan ramazan aylarında ise 
hamamlar geceleri sahur vaktine kadar
gösterir tablolar vücuda getirmişlerdir. 
Bunlardan bir kaçını bu bendin resimleri 
arasında göreceksiniz.
Bundan yetmiş seksen yıl evveline ge­
linceye kadar sokaklarımızda aydınlık terti­
batı bulunmadığı için ramazandan başka
aylarda yatsıdan sonra hamama gidilemez­
di. Bununla beraber hamamcılar faaliyet­
lerini terketmeyip bilhassa sabaha karşı er­
tesi gün için hazırlıklar yaparlar ve ha­
mamı her zaman sıcak bir halde bulundu­
rurlardı. Hamamların geceleri bu suretle 
faaliyette bulunmaları sokaklarda devriye 
gezen zabıta memurlarının işlerine çok ya­
rardı. Sokaklar karanlık olduğu için gece­
leri fenersiz sokağa çıkmak zamanına göre 
en şiddetli yasaklardandı. Zabıta memur­
ları, eski tâbiriyle karakullukçular, sokakta 
fenersiz gezen birine raslarlarsa onu he­
men yakalıyarak hamam külhancılarına tes­
lim ederler, onlar da hazır ellerine gelmiş 
olan bu adamları sabaha kadar külhanı te­
mizletmek, odun taşıtmak, kuyudan su çek­
tirmek gibi ağır hizmetlerde çalıştırarak fay 
dalanırlardı ve ortalık aydınlanınca da bu 
adamları o kirli kıyafetleriyle evlerine git­
mek üzere sokağa salıveriılerdi. Halk bun-
DİKKAT !
BURAYA KAPAKTAKİ RESİM KESİLEREK YAPIŞTIRILACAKTIR
Büyük bir kadınlar hamamı
lun hiçbir hamamında, kaplıcalarda olduğu 
gibi umumi yüzme ve dalma havuzları 
yoktur. Bunun olmayışı suyun kifayetsizli­
ğindendir.
Hamamlar içtimai hayatrmıza da olduk­
ça tesir etmiş, bâzı izler bırakmış ve ge­
lenekler doğurmuştur. Bunların birkaçına 
temas edeceğiz: Tanzimattan önceki devir­
lerde halk şafak sökmeden kalkar, hama­
ma gidip yıkanıı-, mahallenin camisinde 
ibadetini de yaptıktan sonra gider çarşı, 
pazardaki işiyle gücüyle meşgul olurdu.'
Bundan dolayıdır ki Büyük Çarşıya yakın 
hamamlar, meselâ Mahmutpaşa hamamı 
İstanbulun en işlek hamamlarından biriydi.
Erken kalkıp işine gücüne gitmiyenler ise- 
sabahtan yatsıya kadar istedikleri hamam­
larda yıkanabilirlerdi. Bu yıkanmalar çok 
kere toplu bir halde de yapılırdı. Birkaç 
kimse sözleşerek ya mahallelerindeki yahut 
ta mevsimine ve zamanına göre biraz uzak.
açık bulundurulduğundan gerek tek başına,
! gerek toplu yıkanmalar bu ayda geceleri 
yapılırdı.
Hamamlarımızda yıkanma usulleri Istan- 
bula gelen yabancı ressamların da gözüne
çarpmış olacak ki, çoğu hayali olarak, hele 
'1 kadın hamamlarındaki yıkanış tarzlarını
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ları kirli kıyafetleriyle evlerine giderken 
görünce: «Bey bu gece külhanda gecele­
miş» yani bir kabahat işlemiş derlerdi. 
Birçok yersiz yurtsuz başıboş çocuklar ise 
sırf ısınmak ve barınmak için külhanlara 
sığınırlardı. Böyle, 
gerek ceza gerek sı­
ğınmak suretiyle 
külhanlarda çalışan­
lar ve yatanlara 
halk, tezyif için kül­
hanbeyi derdi. Bi­
raz eski zamanlarda 
Gedikpaşa ve son 
zamanlarda, yani 
yıkılıp yerine bu­
günkü Karaköy Pa­
las yapılıncaya ka­
dar Karaköy hama- 
rn; bu barınma ve 
sığınma işini görür­
dü. Külhar.beyler 
bugünkü muntazam 
itfaiye teşkilâtı bu­
lunmadığı devirler­
de mahalle tulum­
bacısı adiyle bu işi 
görürlerdi. Külhan­
beyleri gerek yetiş­
tikleri ve yaşadık­
ları muhit, gerek 
gördükleri işler iti­
bariyle zabıtayı ol­
dukça yoran bir 
zümre olduğundan İkinci Mahmut yeni­
çeri zorbalarını kaldırdığı sırada bunları 
da İstanbuldan sürüp çıkarmıştır (Mecellei 
Umuru Belediye; birinci cilt, sayfa 964 ve 
1199). Bununla beraber çok geçmeden İs-
Bir yabancı göziyle padişah hamamı
Dulda tulumbacı tipi tekrar canlanmış 
Cumhuriyet devrine kadar yaşamıştır, 
ak bu devirde modern itfaiyelerin te- 
ülü ve kıyafet değiştirme inkılâbı yü- 
endir ki tulumbacı ve külhanbeyi tipi, 
aha dirilmemek üzere, tarihin karan- 
yfaları arasına karışmış gitmiştir.
•plu bir halde hamama gitmek ve ora­
larda saatlerce kalmak âdetine kadınlar 
erkeklerden ziyade rağbet ederlerdi. Kına 
ve düğün günlerinden önce ve loğusalık­
tan kırk gün sonra hısımı, akrabayı ve eşi 
dostu davet edip hamamda birlikte yıkan­
manın izlerine bugün bile raslanır. Hattâ 
İstanbulun Ayvansaray gibi ücra bir sem­
tinde geleneklere sıkı sıkıya bağlı bir kı­
sım halk düğünden evvel mahalle hama­
mını bir hafta için kiralayarak bütün civar 
halkını parasız yıkanmıya davet etmekle bu 
geleneği hâlâ yaşatmaktadırlar. Dinî bay­
ramlardan önce yahut ayda bir mutlaka 
çoluğiyle çocuğiyle hamama gidip yıkan­
mak fakir halk tabakası arasında bugün 
bile hükmünü yürütmektedir.
Babıâli arşivinde çıkan yeni vesikalara 
göre: 1165 senesinde (İstanbulda ve Gala- 
tada) 112 ve İstanbul dışında ve civarın­
da 47 ki ceman 186 ve 1180 senesinde gene 
İstanbulda 112, İstanbul dışında ve civa­
rında ise 83 ki ceman 193 hamam bulunduğu 
yazılıdır.
Hamamlar son inkılâplar, harbler ve 
buhranlar yüzünden eski rağbet ve şöhret­
lerini bir kat daha kaybetmişlerdir. Bunun 
sebebi basittir ve aşikârdır: Yeni yapılan 
evlerde ve apartmanlarda behemehal ha­
mam ve banyo yaptırmak usulünün yerleş­
mesi ve mikrobun öğrenilmesinden sonra 
münevverlerle orta sınıf halk tarafından 
eski hamamların artık içinde yıkanılamı- 
yacak derecede pis ve sıhhate muzır görül­
mesi, bu türlüleri de hamamlardan uzaklaş­
tırmıştı. Yakıt ve su kıtlığından dolayı 
yıkanma ücretlerinin artması yüzünden de 
şimdi fakir halk eskisi kadar hamamlar­
dan faydalanamamaktadır ve tabiidir ki 
bu kısım halk eskisi kadar da temiz değil­
dir. Burada memnunlukla kaydedilmek lâ­
zım gelir ki İstanbul Belediyesi bu vazi­
yeti göz önünde bulundurarak fakir talkı 
temizletmek ve yıkanamama yüzünden çı­
kan ve çıkacak olan bulaşıcı ve öldürücü 
hastalıkları önlemek maksadiyle şimdilik 
şehrin üç yerinde (Kasımpaşa, Balat ve 
Üsküdarda) yüzlerce kimsenin birden yı­
kanmasına yarıyacak üç halk hamamı yap­
tırmıştır. Belediye, şehirde bulaşıcı bir has­
talık görülür görülmez sokaklarda, dolaşan 
üstü başı kirli kimseleri derhal yakalatıp 
hamamlara sevkederek yıkatmakta ve elbi­
selerini de fennî suerette temizletmektedir. 
Tarihî, sıhhi ve aynı zamanda bedii ve 
mimari kıymeti bulunan hamamlarımızı
Bir hamam köşesinde yıkanan kız
günden güne uğramakta olduğu inkıraz teh­
likesinden korumak beledî olduğu kadar 
millî bir borçtur. Hamamlarımız milletten 
medet ve yardım ummaktadırlar.
( Osman Nuri Ergin)
KARABEKİR, GENERAL KÂZIM —
(1882 - 1948) İstiklâl Savaşımızda Doğu 
Cephesindeki değerli hizmetiyle tanınmış 
komutanlarımızdan ve devlet adamlarımız- 
dandır.
H a y a t ı :  Kâzım Karabekir İstan­
bulda doğmuştur. Karaman civarında Kas- 
ya köyünden, Karabekir ailesiııdendir. Ba­
bası Mehmet Emin Paşa’dır. İlk önce Fatih 
askerî rüştiyesinde okumuş sonra da Ku­
leli idadisini bitirerek Harbiye Mektebine 
geçmiştir. Burasını da birincilikle bitirerek 
subay çıkmış ve Harb Akademisini de 
1905 te birincilikle bitirerek yüzbaşı rütbe­
siyle askerlik hayatına atılmıştır. Kıta sta­
jım Manastırda yapmıştır. Bu sıralarda pek 
kaynaşan bu mıntakada komitecilerle mü­
cadele etmiş ve ilk terfiini ateş altında elde 
etmiştir. 1907 de kolağası (önyüzbaşı) iken 
Harbiye tâbiye muavinliğine getirilmiştir. 
1908 Meşrutiyetinden sonra da Edime Tü­
men Kurmaylığında ve hudut komiserliğin­
de bulunmuştur. 1909 yılında patlak veren 
31 Mart ayaklanmasını bastıran Hareket 
Ordusunun tümen kurmaylığını yapmıştır. 
Bundan sonra Arnavutlukta kopan isyanı 
bastırmıya memur edilen kolorduya iştirak 
etmiştir. Balkan Harbi esnasında da Edir­
ne muharebelerinde hazır bulunmuştur. 
Daha sonra Alman Heyeti Islahiyesi ara­
í u i  u x x v u v y i  m ju/x t u  -  ^ u u a z  i i f t ö
sında Genelkurmay İstihbarat Şubesi mü­
dürlüğünde bulunmuştur. Bu sırada bir 
Avrupa seyahati de yapmıştır. Birinci Dün­
ya Savaşı koptuğu zaman yarbay rütbesiyle 
İran Kuvvei Seferiyesi komutanlığına tâyin 
edilmiştir. Bağdad’da Irak ve havalisi ko­
mutanı, Çanakkale’de Kerevizdere’de tü­
men komutanı olarak hizmet etmiştir. Von
General Kâzım Karabekir
der Goltz Paşa’nın kurmay başkanı ola­
rak ve albay rütbesiyle Bağdad’a gitmiş­
tir. 1918 yılında Kafkas Cephesi İkinci 
Kolordu komutanlığına, sonra Birinci Kaf­
kas Kolordusu komutanlığına getirilmiştir. 
Elindeki kahraman Türk askerleriyle Erzu­
rum ve Erzincanın kurtuluşunu temin etmiş­
tir. Askeri muvaffakiyetlerine aynı enerji 
ile devam ederek, Ermenistan ordusunun 
tecavüzlerine karşı savaşmış ve Kars ile 
Gümrü gibi yurt parçalarını işgal etmiştir. 
Bu sıralarda rütbesi generalliğe çıkarıl­
mıştır. Karargâhiyle birlikte Tebrizde bu­
lunduğu sıralarda İstanbula çağırılmış ve 
Tekirdağındaki Ondördüncü Kolordu ko­
mutanlığına tâyin edilmiştir. İstiklâl Sa­
vaşma katılmak üzere Onbeşinci Kolordu 
komutanı olarak tekrar Doğuya gitmiş ve 
milli hükümetin kuruluşunda büyük hiz­
metleri dokunmuştur. Millî hükümetçe 
Doğu Cephesi komutanlığına tâyin edilerek 
Ermeni taarruzunu kırmıştır. Gümrü ve 
Kars Konferansında Türk delege heyeti 
başkanlığını yapmıştır. Rütbesi korgeneral­
liğe yükseltilmiştir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisine Edirne milletvekili olarak gir­
miştir. Bir aralık Birinci Ordu müfettişliği 
vazifesini görmüştür. 1924 te bu vazifesin­
den çekilerek Büyük Millet Meclisinde 
Terakkiperver Fırkası lideri olmuştur. 
1927 de emekliye ayrılmıştır. 1938 yılında 
Cumhuriyet Halk Partisine tekrar iltihak 
etmiş ve İstanbul milletvekilliğine seçil­
miştir. O tarihtenberi Mecliste kalmış ve 
Meclis Başkanlığını da üzerinde bulundur­
muştur. Memlekete değerli hizmetleri olan 
Kâzım Karabekir 26 ocak 1948 de An- 
karada, kısa fasılalarla tekrarlıyan angina 
pektoris nöbetleri sonucunda yapıları teda­
vilere rağmen had kalb zaafiyle hayata 
gözlerini yummuş ve cenazesi, 28 ocakta 
cumhurbaşkanının da katıldığı büyük bir 
törenle kaldırılmıştır.
Ölümü üzerine «Ulus» gazetesinde ya­
yımlanan bir makalesinde, Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü, onun hizmetlerini ve değerini 
belirttikten sonra: «Karabekir, siyasetin bü­
tün tecellilerini görmüştür ve kırk seneyi 
geçen yazife ve siyaset hayatının her saf­
hasında, yüksek vatanseverliğin en ön sa­
fında bulunmuştur... Büyük komutan, dev­
let ve siyaset adamı ve kemal sahibi bir 
insan olarak yüksek vasıfları ve hiçbir 
güçlük karşısında yılmıyan iman ve iradesi 
hâfızamızda canlı olarak yaşıyacaktır» de­
miştir.
E s e r l e r i :  1885 Harbi ve Bulgar 
Harbi; Birinci Kafkas Kolordusunun 1334 
Senesindeki Harekât ve Meşhudatı; İtalya- 
Habeş; Cihan Harbine Neden ve Nasıl Gir­
dik? İngiltere - İtalya; İstiklâl Harbimizin 
Esasları; Ülkümüz Kuvvetli Bir Türkiye- 
dir; Talim ve Terbiye Hakkında Anahat- 
lar; Öğütlerim; Şarkılı İbret; Sanayi Pro­
jesi Lâyihası; İktisat Esaslarımız.
(A .  B.)
NİZAMİ — (1147 - 1206) 22 aralık 
1947 de sekizyüzüncü doğum yılı kut­
lanan Nizami, İran edebiyatında Firdev- 
sî’den sonra gelen mesnevi üstatlarından 
biridir. «Hamse» de, yani beş manzum hi­
kâye yazma teamülünde ise, başta gelir. 
Bunun içindir ki, Nizami’nin eserleri bir­
çok İran ve Türk şairleri tarafından örnek 
tutulmuştur.
Nizami’nin asıl adı «İlyas» tır. Umumi­
yetle 1138 - 1145 yılları arasında Gence 
şehrinde doğduğu sanılmaktadır. Fakat bu 
yıl Sovyetler Birliğinde doğumunun sekiz­
yüzüncü yılı kutlandığına göre, son zaman­
larda, 1147 yılında doğduğuna dair bâzı ye­
ni vesikalar bulunmuş olması mümkündür. 
Ölümü 1206 tarihindedir.
Nizami, henüz genç yaşta anasını baba­
sını kaybetmiştir. Gence’nin sofi ve sünni 
bir çevresinde yetiştiği için, ömrünün so­
nuna kadar pek zahitçe bir yaşayış sürdü. 
Zamanmda herkesin sevgi ve saygısını ka­
zanmıştı. Devrin hükümdarlarından Tuğ­
rul’un bile elini öpmiyecek kadar mağrur 
bir emîr olan Kızıl Aslan, bilhassa Nizami’­
nin ziyaretine giderek elini öpmüştür.
Bir sanatkâr olarak Nizami’nin en bü­
yük hususiyeti, Fars diline olan büyük 
hâkimiyeti, engin hassasiyeti, zengin hayal 
kudreti ve sonsuz bilgisidir. Bu hususiyet­
ler onun değil yalnız İran edebiyatmda, fa­
kat Türk ve Hint edebiyatında da mümtaz 
bir mevki elde etmesine saik olmuştur.
Nizami’nin eserleri «Penç Gene - Beş 
Hazine» adiyle anılır ve şunlardır: 1) Mah­
zen ül-Esrar, 2) Hüsrev-ü Şirin, 3) Leylâ ve 
Mecnun, 4) Heft Peyker, 5) İskendema- 
me.
Nizami’nin ilk eseri «Mahzenül-Esrar» 
dır. Nizami bu eserini Erzincan ve çevrele­
rinde hüküm süren Fahrettin Behram Şah 
adına Milâdî 1176 yılmda yazmıştır. Çok 
cömert bir adam olan Fahrettin Behram
Şah, Nizami’ye caize olarak beş bin altın 
vermiştir ki, o devir için bu para muazzam 
bir servet teşkil etmektedir.
«Mahzenül-Esrar» son defa olarak, M. 
Nuri Gencosman tarafından dilimize çev­
rilmiş ve 1946 yümda, Millî Eğitim Bakan­
lığınca Şark-İslâm klâsiklerinin on üçüncü 
kitabı olarak «Mahzen-i Esrar» adiyle ya­
yımlanmıştır. Tercümeye kısa fakat özlü bir 
önsöz yazmış olan M. Nuri Gencosman, 
Mahzen-i Esrar’ın Üsküplü Şem’i tarafın­
dan vaktiyle Gazanfer Ağa namına türk- 
çeye tercüme ve şerh edildiğini, bundan 
başka Mevlâna Celilî tarafından manzum 
olarak da dilimize çevrilmiş bulunduğunu 
kaydetmektedir. Mahzenül-Esrar, mistik ve 
didaktik bir mesnevidir. Nizami’nin felsefi 
telâkkileri, hayat ve kâinat hakkındaki gö­
rüşlerini en iyi belirten bu eseridir.
Nizami’nin ikinci eseri «Hüsrev-ü Şirin» 
dir. Bu mesnevi Milâdî 1180 yılında ta­
mamlanmıştır. Sayın Profesör Ali Nihat 
Tarlan’m verdiği malûmata göre, «Hüsrev-ü 
Şirin» mesnevisi Selçuk hükümdarı Üçün­
cü Tuğrul’a takdim edilmiştir. Eserin mev­
zuu Sasânî devrine ait bir efsanedir.
Şairin üçüncü eseri «Leylâ ve Mecnun» 
dur. Bilindiği üzere bu konu Araplarındır. 
Bunu Fars dilinde en güzel ve en müte­
kâmil bir şekilde işliyen Nizami olmuştur. 
Şair «Leylâ ve Mecnun» mukaddemesinde, 
kendisine gelinceye kadar hiçbir İran şairi­
nin bu konuyu ele almadığını kaydetmek­
tedir. Gene, bizzat şairin yazısından öğren­
diğimize göre, Nizami bu konuyu önceleri 
biraz sıkıcı bulmuş, fakat Şirvan şahların­
dan Minuçrihr’in oğlu Ahşan’m isteği üze­
rine bunu yazmak mecburiyetinde kalmış, 
hattâ bir aralık bundan vazgeçmek bile is­
temişse de, küçük oğlunun ısrarı üzerine 
eserini 1188 yılında tamamlamak zorunda 
kalmıştır. Eser dört ay gibi kısa bir zaman­
da bitirilmiştir. Nizami «Leylâ * ve Mec­
nun» u biraz da istemiyerek yazdığı halde, 
eser, kısa bir zamanda büyük yankılar 
uyandırmış ve bütün Doğu illerini dolaş­
mıştır.
«Leylâ ve Mecnun» eseri, dilimize Pro­
fesör Ali Nihat Tarlan tarafından «Leylâ 
ile Mecnun» adı altında çevrilerek, 1943 yı­
lında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
Şark - İslâm klâsiklerinin üçüncü kitabı 
olarak yayımlanmıştır.
Nizami’nin dördüncü eseri «Heft Pey 
ker» dir. 5.136 beyitten ibaret olan bu eseı 
Behram Gur devrine ait eski bir İran e) 
sanesini canlandırmaktadır. Bundan dola: 
esere «Behramname» de denilmektedir.
«Heft Peyker» mesnevisi, Milâdî 119t 
1197 yıllarında tamamlanmış ve Sult< 
Alâettin Kerp Aslan’ a takdim olunmuştı
Şairin beşinci eseri «İskendemame» d 
İki kısımdan ibaret olan ve Hamse’nin 5 
kitabını teşkil eden bu eserin birinci ki; 
«Şerefname», ikinci kısmı ise «Ikbalnar 
adım taşır. Eserin her iki kısmı da İsi 
der’in hayatını canlandırmaktadır.
Profesör Ali Nihat Tarlan’m ve: 
malûmata göre 3.836 beyitten ibaret 1 
nan «Şerefname» Azerbaycan atabeyi 
den Nasrettin Ebubekir namına, 3. 64! 
yitlik bir mesnevi olan «İkbalnam«
Taha Toros Arşivi
